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M. en C. José Gabriel Abraham Jalil. 
Cronista de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia 
 
Viernes 29 de junio del año de 1979, culminaba la administración del 
MVZ. Humberto Gómez Escamilla, primer coordinador de la licenciatura 
de médico veterinario zootecnista y primer director de la Escuela de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma del Estado 
de México. Quien fuera fundador de la Escuela y considerado el padre 
de la misma, rendía su último informe de actividades la mañana de ese 
día a las once horas. 
En un ambiente de alegría, pero con un dejo de melancolía, quien había 
entregado espléndidamente siete años de su vida a ese proyecto, se 
presentaba para despedirse como director y dar cuenta de su desempeño 
a la comunidad de la que siempre había recibido reconocimiento y afecto. 
Un espacio de la Escuela de Agronomía sirvió de escenario y auditorio 
en donde se llevó a cabo el trascendente evento; ahí se instaló la mesa 
del presídium y se colocaron las respectivas sillas para los asistentes; 
autoridades de la administración central de la Universidad, funcionarios 
federales del sector educativo, catedráticos, estudiantes y personal 
administrativo de la escuela, así como invitados del MVZ. Humberto 
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Vista de la concurrencia al evento 
 
 
El acontecimiento fue presidido por el Lic. Carlos Mercado Tovar Rector 
de la UAEM, quien estuvo acompañado por el MVZ. Humberto Gómez 
Escamilla Director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el 
Lic. David Velázquez Torres Secretario General de la UAEM, el Ing. 
Francisco Escobedo González Director de la Escuela de Agronomía, el 
MVZ. Pomposo Fernández Rosas Secretario Académico de la Escuela 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el Ing. Jesús Soto Ramos Secretario 
Técnico de la Escuela de Agronomía, el MVZ. Gustavo Velázquez 
Ordoñez Director de Ganadería de la Comisión Coordinadora para el 
Desarrollo Agrícola y Ganadero del Gobierno del Estado de México 
(CODAGEM) y el MVZ. Miguel Arenas Vargas Coordinador General de 
la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina 
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En su discurso por demás emotivo, el MVZ. Humberto Gómez Escamilla 
dio cuenta no solo de lo ejecutado en el último año de su encargo, sino, 
en forma pormenorizada informó de los alcances durante su 
administración, destacando que a lo largo de cuatro años como director 
la escuela vivió momentos difíciles y llenos de carencias, pero repletos 
de grandes satisfacciones, resaltando que el apoyo de la autoridad 
universitaria y de la comunidad veterinaria siempre lo confortaron para 
continuar con el proyecto que tenía encomendado, del cual se sentía 
orgulloso pero sobre todo satisfecho de la labor realizada y el éxito 
alcanzado. 
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A Gómez Escamilla le tocó primero, como coordinador, crear los estudios 
de medicina veterinaria y zootecnia en las instalaciones de la Facultad 
de Medicina de la UAEM, de ahí trasladar la escuela al municipio de 
Chapultepec a unas instalaciones de la Universidad, y finalmente alojar 
definitivamente la institución en el Centro de Investigaciones Santa Elena 
en el Cerrillo Piedras Blancas, Tlachaloya,  municipio de Toluca, 
condición que implicó la movilización de bienes muebles, y el traslado de 
alumnos, algunos de los cuales durante sus estudios transitaron por los 
tres espacios. 
Resaltó el maestro Gómez Escamilla la modificación al primer plan de 
estudios, mismo que, de cursarse en ocho semestres, cuatro de ellos 
compartidos con las licenciaturas de medicina y de odontología en sus 
inicios, se había reformado profundamente para llevarse en cinco años, 
poniéndose en marcha en las instalaciones de El Cerrillo Piedras 
Blancas.  
Tras mencionar en su elocuente informe sobre el valioso recurso que 
autorizó el Fideicomiso para la Educación e Investigación Agropecuaria 
a la escuela, consistente en un apoyo económico anual por la cantidad 
de un millón quince mil pesos, hizo un alto para agradecer públicamente 
al MVZ. Miguel Arenas Vargas Coordinador General de la Asociación 
Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
el apoyo en la gestión y consecución del subsidio referido.  
Continuando con su discurso, describió sucintamente en que fueron 
utilizados parte de dichos fondos, acotando que con los mismos se 
adquirieron las primeras 10 vacas productoras de leche de la raza 
Holstein, 2 tractores con arado, rastras, sembradora y un remolque, una 
camioneta DINA para pasajeros, equipamiento para la crianza de aves, 
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así como 10 microscopios y equipo audiovisual. Se equiparon los 
primeros laboratorios y quirófanos y se consiguió bibliografía para apoyo 
a la formación de los discentes.  
Es importante mencionar que los recursos en cuestión se siguieron 
ministrando a dos administraciones más,  mismos que vinieron a dar 
mayor solvencia económica a la institución. 
En su alocución Gómez Escamilla refirió con detalle y emoción, como de 
iniciar de cero cuando fungió como coordinador de los estudios de 
medicina veterinaria y zootecnia en el Instituto de Ciencias de la Salud 
en el año de 1972, con la colaboración de 18 médicos veterinarios como 
profesores y solo dos alumnos inscritos, la escuela  se erigía  para ese 
entonces como uno de los organismos académicos más significativos 
dentro de la universidad, contando con un patrimonio consistente en un 
claustro académico conformado ya por catedráticos de tiempo completo 
y de asignatura que trabajaban por enaltecer con su esfuerzo y 
dedicación a la escuela, así como con equipo científico, maquinaria 
agrícola, posta zootécnica, semovientes, edificios propios y más de 100 
hectáreas de cultivo para la producción de forraje utilizado como alimento 
para las vacas y ovejas que ahí se criaban.  
En un acto de justicia el maestro Gómez Escamilla expresó un cálido 
agradecimiento al Lic. Carlos Mercado Tovar, Rector de la Máxima Casa 
de Estudios estatal quien presidió el trascendente evento, exaltando el 
extraordinario apoyo que brindó a la escuela y quien en su momento 
gestionó ante el CAPFCE la construcción y adaptación del edificio 
multidisciplinario que integraba cuatro laboratorios, salón de disecciones, 
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Por cierto, cabe comentar que el edificio administrativo en cuestión se 
inaugura ese día 29 de junio, posterior al informe, y solamente lo disfruta 
el MVZ. Gómez Escamilla hasta el día primero del mes de julio, ya que el 
día 2 es electo por el H. Consejo Universitario el MVZ. Pomposo 
Fernández Rosas como nuevo director de la escuela. 
 
Inauguración de las primeras oficinas administrativas de la Escuela el 
29 de junio de 1979. Correspondió el corte simbólico de listón a la 
esposa del MVZ. Humberto Gómez Escamilla; la señora Evangelina 
Hernández de Gómez. 
 
 
Levantando la vista y dirigiéndose a los presentes, Gómez Escamilla 
reconoció y agradeció desde la tribuna el excepcional apoyo que recibió 
la institución y particularmente su persona, del anterior Rector Quím. 
Jesús Barrera Legorreta, quien con su don de gentes y su gran capacidad 
de gestión consiguió los terrenos en donde se alojaba la Escuela, así 
como la donación por parte del Gobierno del Estado de México del primer 
camión para traslado de los estudiantes de la ciudad de Toluca al 
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Marzo de 1976 entrega del primer camión para la escuela por el Gobierno 
Estatal.  Recibieron el Sr. Rector Quím. Jesús Barrera Legorreta y el MVZ. 
Humberto Gómez Escamilla Director de la Escuela, fue entregado por el 
Lic. José Antonio Muñoz Samayoa Secretario General del Gobierno del 
Estado de México. 
 
 
Quien concluía su encargo al frente de la institución, y con la emoción 
difícil de ocultar, el MVZ. Humberto Gómez Escamilla entonces se dirigió 
a los estudiantes, reconociéndoles la confianza al haber optado cursar su 
carrera de medicina veterinaria en esa naciente institución y, reiteró un 
profundo agradecimiento a todos aquellos alumnos que apoyaron en las 
labores agrícolas y pecuarias de la escuela cuando se instaló en el 
Cerrillo Piedras Blancas, subrayando el esfuerzo de los hermanos 
Armando y José Valdez Arias, quienes arriba de los tractores llevaron a 
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Hizo mención del proyecto inicial de la escuela sobre la inminente 
necesidad de mantener la población estudiantil en un rango de 500 
alumnos en toda la institución, para garantizar la calidad en la enseñanza 
y no saturar el mercado de trabajo.  
 
Es de resaltar, que en esa memorable ocasión, como reconocimiento al 
desempeño académico, los mejores estudiantes de la escuela recibieron 
de manos del Sr. Rector Lic. Carlos Mercado Tovar un diploma. 
Destacándose Jaime Javier Tapia Robles del primer grado, Armando 
Valdez Arias de segundo grado y Valente Ávila Gallegos de tercer grado 
quien ostentaba el cargo de alumno consejero ante el H. Consejo 




Recibiendo su diploma como mejor estudiante Armando Valdez Arias 
 
Integrantes del presídium de izq. a der. Ing. Jesús Soto Ramos Secretario 
Técnico de la Escuela de Agronomía, Lic. David Velázquez Torres 
Secretario General de la UAEM, Ing. Francisco Escobedo González 
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Director de la Escuela de Agronomía, Lic. Carlos Mercado Tovar Rector 
de la UAEM, MVZ. Humberto Gómez Escamilla Director de la Escuela de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, MVZ. Pomposo Fernández Rosas 
Secretario académico de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
MVZ. Miguel Arenas Vargas Coordinador General de la Asociación 
Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Dentro del programa de la ceremonia tocó el turno de dirigir unas 
palabras al MVZ. Pomposo Fernández Rosas quien con la sencillez que 
le caracterizaba, expresó su gratitud al MVZ. Humberto Gómez Escamilla 
por haberlo invitado a participar dentro de la administración de la escuela 
desde que esta fuera coordinación y se ubicara para ese entonces en las 
instalaciones de la Facultad de Medicina. Así mismo, grosso modo, se 
dirigió a los docentes, personal administrativo y estudiantes de la escuela 
para externarles su profundo agradecimiento al haberle brindado la 
confianza con su apoyo, cuando se presentó ante la comunidad como 
aspirante para ocupar el cargo de director de la escuela y así poder 
continuar con el gran proyecto que había encabezado el MVZ. Gómez 
Escamilla, y que él, afortunadamente había podido compartir. Con ese 
respeto que él siempre demostró por la autoridad, sin dudar acotó que su 
designación para el cargo de director de la escuela quedaba en manos 
del H. Consejo Universitario en su sesión ordinaria del mes de julio. 
El maestro Fernández Rosas integró la primera plantilla de profesores 
conformada por 18 médicos veterinarios zootecnistas, que tuvieron la 
fortuna y la audacia de fundar la escuela allá por el año de 1972. 
Pomposo Fernández desde sus inicios, se distinguió por ser una persona 
respetuosa y catedrático destacado, apoyó a la investigación y los 
grandes proyectos de la institución, lo que le ganó el aprecio de la 
comunidad estudiantil y magisterial. Vale la pena resaltar que de aquellos 
catedráticos fundadores, solamente hoy y en forma ininterrumpida, en el 
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año 2015, a 43 años de distancia, solamente continúa dentro del claustro 
académico el M. en C. Pomposo Fernández Rosas distinguiéndose como 
uno de los más destacados maestros. 
 
Junio 29 de 1979 MVZ. Pomposo Fernández Rosas dirigiéndose a la 
comunidad veterinaria. 
 
Finalmente y haciendo uso del pódium el Rector de la Máxima Casa de 
Estudios Estatal Lic. Carlos Mercado Tovar dirigió su mensaje a toda la 
comunidad, y con esa habilidad de orador y prestancia que le 
caracterizaba se dirigió inicialmente al MVZ. Gómez Escamilla a quien 
felicitó y en quien reconoció a un incansable luchador que se entregó a 
su responsabilidad como director dentro de la escuela, afrontando 
además con entereza los grandes problemas que conlleva la fundación 
de una institución, y quien no habiendo contado con los recursos 
suficientes enfrentó  la incertidumbre de poder consolidar a la escuela, 
más sin embargo, Humberto como él le llamaba coloquialmente, había 
demostrado una extraordinaria capacidad administrativa y liderazgo 
innato lo que permitió el éxito de la empresa encomendada; fundar una 
institución educativa de la nada y llevarla a la posición que en ese 
momento tenía a nivel nacional.   
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Asertivo como siempre el Lic. Mercado Tovar se refirió al MVZ. Gómez 
Escamilla como un excelente empresario ya que nunca descuidó su 
farmacia veterinaria, “La Holandesa” amen de sacar adelante y con un 
éxito inobjetable a la escuela.  
 
Felicitó a la comunidad veterinaria por ser tan unida y trabajadora, 
augurando que en manos del sucesor de Gómez Escamilla el proyecto 
seguiría adelante, convencido de que la escuela se posicionaría como 
una de las más significativas dentro de la Universidad, y en el país, como 
una de las mejores instituciones de educación veterinaria. 
 
 
Lic. Carlos Mercado Tovar Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
dirigiendo su mensaje a la comunidad de la 
escuela de medicina veterinaria y zootecnia el 
día 29 de junio de 1979, con motivo del último 
informe de actividades del 
MVZ. Humberto Gómez Escamilla.  
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